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 37 7,034 4,397 32,547 6,985 1,583 52,546 20.7 
 77 3,064 14,903 35,725 15,630 25,951 96,273 38.0 
 28 275 3,954 22,511 21,838 9,554 58,132  22.9 
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